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TIPOGRAFI'A DIECESANA in A R A D . 
O cestiune la ordinea dilei. 
Ca di'ua de 1 . Septemvre a. c. a intratu in 
viétia legea noua, prin carea asupra spirtului si in 
genere asupra tuturor vinarsuriloru s'a eiectatu o dare 
noua supletoria. 
Prin acesta dare, pre carea trebue se-o platésca 
imediatu fiecare posesoru de spirtu, si in genere de 
vinarsuri, tòte vinarsurile s'au scumpitu, si se vom 
scumpi in mare mesura. 
Luandu notitia despre faptulu acest'a, credemu, 
ta este detorinti'a nòstra câ se tractàmu cestiunea 
beuturii de vinarsu din punctulu de vedere alu starli 
n desvoltàrii sanitarie si intelectuale-morale a popo-
rului nostru. 
Ni-se face adesea imputarea, si pana la unu 
anumitu gradu trebue se recunóseemu si noi, ca in 
unele partì plngariulu nostru este supusu patimei beu-
turei de vinarsu. 
Si nimenea nu se mai indoiesce astadi, beutur'a 
de vinarsu este unu vitiu otravitoriu si omorîtoriu, 
unu pecatu din cele mai mari incontra stàrii si des-
voltàrii sanitarie, intelectuale si m o r a ^ a ori cărui 
poporn. 
Biserie'a si scòl'a au chiamare*! 
pirea ort cărui vitiu din poporu ; si 
de vinarsu unu vitiu si pecatu atât degnare, este na­
turala, ca ochii bisericei si ai scólei nòstre trebuiescu 
se fia cu deosebire atientiti asupra acestui vitiu, si 
su tòta tari'a si puterea, de carea dispune, avemu 
toti detorinti'a se lucrâmu la sterpirea lui. 
Dar cu patimile omenesci este greu a te lupta ! 
Patim'a este òrba, nu vede, n'aude, si nu voesce se 
scie de nici unu feliu de argumentu. Cand se in-
greniéza inse omului ocasiunea de a satisface, seau 
a-si indestuli o slabitiune, seau o patima, atunci po-
sitiunea celui ce voiesce se-se indrepteze pre sene, si 
se indrepteze pre alţii, devine mai usióra ; si îndrep­
tarea mai usior realisabila. 
a $ucrâ la ster-
fiend beutur'a 
Cá dovada despre acest'a ne pote seni faptulu 
observatu chiar in anulu acest'a cu consumatiunea 
tutunului. Fumatulu este neaperatu o patima, si fuma-
toiiulu nu arare ori mai prefere a fuma decât chiar 
a manca; si cu tote acestea urcandu-se in anulu a-
cest'a pretinlu tutunului, prin repórtele oficiale pub­
licate s'a constatatu, ca dela urcarea pretiului tutu­
nului s'a fumata mai putien, decât in anii precedenţi, 
cand pretiulu tutunului era mai eftinu. 
De aceea noi privimu in urcarea pretiului spir­
tului si vinarsului o inprejurare favoritdria pentru bi­
serica si pentru scóla da a lucra la gtorpirea, seau 
celu putien la moderarea acestui vitiu acolo, unde este 
trebuintia. 
Si cu bucuria inregistrâmu ssirea, ce o primimu, 
ca chiar in vederea urcării pretiului vinarsului preo­
ţii si invetiatorii noştri din unele comune ale nóstre 
au întrunită poporulu in adunări, si au luatu hotarî-
rea, a-se abtiené cu totulu dela beutur'a de vinarsu 
si a-se constitui in reuniuni de moderatiune. Sunt 
omeni serioşi omenii, cari ne impartasiesca acosta 
scire, de aceea avemu tota credinti'a si încrederea, 
ca pasulu intreprinsu de densii este o acţiune se-
ridsa, precum si merita se fia. O credemu acest'a cu 
atât mai vertos, cu cât ni-se spune, ca poporulu au-
dindu de urcarea pretiului, s'a ganditu si a recunost 
cutu însuşi, ca intre împrejurările cele grele, si lup-
tandu cu seraci'a lui generala, — nu o mai pote 
duce cu modulu seu de vietia, si ca faptice din cas-
cigulu lui nu-i mai remane nimicu, ce ar poté intre-
buintiâ si pentru beutura de vinarsu. pentru acestu 
lucsu otravitoriu. 
Apoi mai este inca o împrejurare, carea chiar a-
cum, cand pretiulu vinarsului s'a urcatu, nu pote remano 
afara din cumpena, si anume : ca speculanţii si arenda­
şii, cari vendu vinarsulu poporului, mai cu seama, se 
dice, ca prin sate, au vendutu si in trecutu acesta 
beutura amestecata cu diferite ingredientie, care de 
care mai strjeatióse sanatâtii. Acum fiend vinarsulu 
scumpa si, scumpitu prin. dare, speculanţii cari an in 
vedere eascigulu loro, pentru ca se pota realisâ acelu 
cascigu voru, vinde si mai multe din aceste ingredien-
tie in locu de vinarsu, — si astfeliu starea sanita­
ria a consumatoriloru de acestu soia de beuturi fal­
sificate se va atacă, si va decade totu mai multu. 
* 
* * 
De aceea noi credemu, ca acum este momen-
tulu celu mai oportunu pentru biserica si pentru 
scóla, si respective pentru preoţi si invetiatori de 
a lucra eu succesu incontra vitiului beuturii de vin­
arsu. Vorb'a este se aflarau modulu, si calea, pre ca-
rea mergendo. se potem combate acestu vitiu. 
Si in privinti'a acóst'a ne-a prevenitu eu inve-
tiatur'a unii frati preoti si invetiatori din câtev'a co­
mune, cari ne spunu, ca in vederea faptului, ca vin-
arsulu se scumpesce. au intrunitu poporulu, si a des-
batutu cu densolu acesta cestiune, si resultatulu aces­
tora desbateri a fost, ca s'au gasitu multi ómeni din 
poporu, cari s'au angagiatu cu onórea lora, ca se 
voru abtiené dela beutur'a de vinarsu. S'a formatu 
deci in câtev'a comune unu bunu curentu incontra 
beuturii de vinarsu, si avem tòta nădejdea, ca manu-
andu-se bine acestu curentu elu se va lati totu mai 
multu, si resultatulu va fi, ca elu se va popularisâ 
totu mai multu, si si-va da resultatele sale binefa-
cetórie. 
De aceea repetimu, lucrarea mai cu succesu si 
mai cu sporiu incontra vitiului beuturii de vinarsu 
este astadi o cestiune la ordinea dilei ; si pentru câ 
in tota loculu se potem face câte cev'a incontra aces­
tui vitiu, este bine câ in totu loculu se-ne ocupàmu 
de dens'a. Si câ se nu gresimu, si câ se nu firn reu 
intielesi, repetimu, ca noi tractàmu cestiunea numai 
din punctulu de vedere alu desvoltàrii sanitarie si 
alu desvoltàrii morale a poporului. 
Este faptu, ca beutur'a de vinarsu este unu vi­
tiu omorîtoriu, si in acelasi timpu faptu este, ca bi-
seric'a are detorinti'a de a combate si a lucra la 
sterpirea acestui vitiu din poporu ; ér acum, noue a-
sia ni-se pare, timpulu ne este bine venitu, — pen­
tru ca cu cât este pentru cinev'a mai grea calea de 
a-si procura mijlóaele pentru satisfacerea unei patimi, 
cu atât este mai usióra îndreptarea, seau daca acóst'a 
s'ar aretâ cu totulu cu nepotintia, cu atât este mai 
usior de realisatu moderatiunea ; ér moderatiunea este 
calea, carea facia de ori ce patima conduce incetu, 
dar sigura la total'a ei sterpire. 
Cand apelàmu deci la inîm'a si mintea fratiloru 
preoti si invetiatori in acosta cestiune, mai amintimu 
inca o împrejurare de mare importantia, carea ne spu­
ne, ca trebue se facem de urgentia ceea ce ne va fi cu 
potintia in acosta cestiune. 
In timpulu din urma comissiunile de asentare au 
constatatu in multe cercuri locuite de romani, ca multi 
l dintre feciorii poporului nostru sunt slabi si nesana-
l tosi; er acesta împrejurare se atribuie parte traiului 
> reu, parte mai cu seama beuturii de vinarsu. Totu din 
5 aceste doue imprej urări provine, ca la noi tifr'a mor-
< talitâtii este pre mare; si morburile contagiose, cari 
\ se ivescu intre prunci facu la noi forte multe victime. 
I Apoi traiulu reu si beutur'a de vinarsu s'a obser-
5 vatu, ca mergu mana-n mana. Cu cât poporulu seracesce 
< cu atât in desperarea s'a este mai aplecatu la beu-
\ tur'a de vinarau. Acum inse scumpindu-se vinarsulu o-
> mului seracu i-se ingreuieza modulu de a si-lu eiscigâ, 
s si daca pre langa acesta greutate va fi si capacitatu si 
< luminatu asupra releloru consecintie ale beuturii de 
i vinarsu, atunci se pote" ajuta fdrte multu desvoltârii 
l sanitarie si in acelaşi timpu desvoltârii intelectuale si 
ţ morale a poporului nostru. 
\ l a totu satulu si in totu loculu se afla câte o 
\ frunte de 6meni, cari se lumineza, si se potu lumina 
( si capacitâ usioru facia de totu ceea ce este bine. Si 
5 deci cu nepotintia ni-se pare, câ se nu se gasesca, si 
i se nu se pota gasi in totu loculu aceşti 6meni spre a-se 
\ potâ constitui intr'o reuniune de moderatiune care reu-
\ niune, sperâmu, ca va întruni totu mai mulţi membri in 
l sinulu ei, pana cand va aduna in sinulu ei satulu in-
l tregu. 
I Preotulu si invetiatoriulu bisericei ndstre nu este 
\ numai preotu si iuvetiatoriu, care se fia multiemitu a-si 
\ face detorinti'a numai in biserica si in scdla, ci este 
l mai multu. Preotulu si invetiatoriulu trebue se fia la 
< noi o sentinela, carea se priveghieze, si se observeze 
l fiecare pasu alu poporului; si apoi pre bas'a celoru 
> observate si observande se invetie, si se indrepteze cu 
\ duchulu blandetieloru, cu duchulu evangeliei relele, pre 
l cari le observeza, ca se ivescu in poporu. 
1 Er starea sanitaria a ori cărui poporu fiend bas'a 
< si fuadamentulu peutru desvoltarea lui intelectuala si 
\ morala, cestiunea? de carea vorbimu, ni-se pare noue 
> o cestiune de forte mare importantia. De aceea luandu 
s la inima si studiandu cu t6ta tari'a si puterea miutii 
l starea sanitaria a poporului se ne faeemu si pre aces-
\ tu terenu detorinti'a in totu locuia, unde este tre­
ji buintia. 
\ CrjLventu c a t r a f ra ţ i i p r e o t i . 
i Despre classa a TV-a dârei de caseigu. 
i Conform articlului de lege XXIX. §. 2. din 
i anulu 1875. intre alti amploiaţi s'a clasificat si preo-
5 timea in classa a IV, carea servesce de cinosura Ia 
| arunculu dârei de cascigu. Seim pro" bine, cum despre 
\ acestu cascig fiecare preotu are se-si insinue însuşi cu 
I provocare la conscintiositatea s'a de cive al statului 
\ fasiunare in fiecare anu. Seim apoi din esperientia 
| cum cu aceste fasionari in — sarcin'a preotiloru se 
| potu face feliurite abusuri, de unde apoi urmarea e 
i aceea: ca preoţii nostrii au se supCrte si de acele 
sarcini, cari altcum in intielesulu legiloru n'ar fi da­
tei se le solvésca. Am data de caşuri, unde sub 
iitlulu de aequivalentu in locu de aronculu anualu de 
12—17 fi. — pe bas'a incorectei fasionàri — in 
restimp de 15—20 ani s'a repartat dupa sessiunea 
parocbiala in fiecare nnu sub acestu titlu 60 — 87 
IL Acesta supra solvire intrunu restimpu de 10 ani 
numai la nnn preotu face o suma de 600 fl. Tim-
pulu prescrisn pentru reclamare a espiratu, de unde 
sumele enorme solvite de densii sunt perdute pentru 
totdeuna. In tocma asia o patiesc mulţi cu darea de 
persona. Ma unii dintre dnii notari cu deosebi unde 
nu harmoniéza bine cu preoţii, in hiperzelulu loru si 
tmnavointi'a, cu carea se arata catra preoţi ; ne mai 
insarcinéza si cu dări : „comunale, comitatense, re­
gulare de ape, robota comitatensa, etc." 
Nu se pote trage la indoiéla, tote aceste sunt 
Tegulate prin legi sancţionate, la timpulu seu publi­
cate in buletinele oficiose, in fine tipărite in feliu-
rite editiuni, deci ii-sta in libera voie fiecăruia ceta-
tianu a si le procura si studia in interesul seu pro­
priu. Dara cine nu va recuntfsce, cum noue preotiloru 
de la sate nu ni permitu împrejurările materiale ca 
se ni putemu procura si de acele cârti, care nu se 
tienu stricte de sfer'a nôstra de activitate ; si asia 
neavendu cunoscintia despre laturea cea buna si noue 
favoritore a legiloru, in cele mai multe caşuri ne 
trezimu cu esecutiunea fora ca se ne scimu de unde 
si pentru ce. Apoi scus'a cu : „nescirea legiloru" 
nu duce la nici un résultat. 
Pe bas'a acestora consideratiuni presupunu a 
face atare servitiu acelora fraţi preoţi, carii n'-au a-
vutu ocasiune de a se informa singuri despre favoru­
rile date none prin lege — daca li voiu comunica 
in acesta stim. fote, — spre orientare unele dispu-
setiuni ale legii. 
De astadata e vorb'a despre darea de castigu. 
Pe bas'a susprovocatei legi in colele de fasionare, 
care ni se tramitu in fiecare an din partea antistei 
comunale suntem datori a înscrie tote venitele nostre 
avute in anulu trecutu, si care sunt împreunate cu 
dotatiunea nôstra parocbiala, astfeliu dupa cum ace­
lea au crescutu, ori scadiuta in deeursulu anului. In 
aceste côle avemu deci se inducemu. 
a) dotatiunea seau plat'a fixa si'n naturale, ca­
rea o avemu delà comuna, poporu ori altu izvora ore 
care in bani gata, ori naturale. Aceste din urma pe ba­
s'a §. 28. al acestei legi — in comparatiune cu preţui­
rile de piatia au se se compute in bani. — In obiectulu 
acest'a legea pentru noi are dispusetîuni favorabile : Na­
turalele in satele, care stau situate in parti mai laterale, 
au se fie computate in pretiu mai eftin, decât in a-
celea care stau in apropierea statiuniloru de caii fe­
rate, ori in acele orasiele unde sunt piatie si care 
sunt centrala unora oficii mai înalte publice. Ofician­
ţii delà oficiele de dare de multe ori au coresu si 
«origa si âstadi sumele indusa de catra preoţi com-
l putându pretiulu bucateloru dupa cum a fostuinpia-
\ tiele loro. Comisiunile reclamatore inse la t6te oca-
i siunile reducu sumele la pretiurile nominale — se in-
X tielege daca se face reclamare — deCrece legea ap­
ţi riat dispune cum pretiurile au se fie computate con-
X form inpregiurarilora locale, si nu dupa celu dela 
X orasie. 
i b) Venitul stolariu. Sub acest nume se intie-
l legu nunumai tacsele încasate deia : botezuri, cununii, 
X inmormentari si estrase ; — ci si acelea, pre care preo-
l tulu le capata dela unele funcţiuni care le sevarsiesce 
< pela casele credintiosiloru. 
X La acestu punctu am se atragu atenţiunea Dl ora 
X preoţi ca conform cerculariului dat decatra Ministe-
\ riulu de finantie sub 4. Martie 1887. Nr. 21,551., 
• „stoPa" intocma ca ceealalta dotatiune nu apartiene 
X de classa I-a cu 1 0 % . ci de cea .a IV. de unde si 
| de dupa venitele stolare arunculu are se-se facacon-
| form cheiei aci folosite. Tocma am aflata, cum ofi­
li ciele de dare seu chiar si comisiunile si in timpurile 
\ cele mai din urma repartarea de dupa aceste venite 
X o făceau cu 1 0 % . De aici urmeza, ca mulţi preoţi 
se vaeta, ca sunt prea tare însărcinaţi m dâri grele 
fora ca se scie de unde devin acestea. Au obvenîtu 
X caşuri, unde oficiele de dare luandu de basa infor-
\ matiunile reutatidse ale unor'a, venitele stolare le-au 
\ redicatn la sume enorme ! I t a dara izvorulu din care 
\ resar dările cele grele. 
i c) La fiecare psrochie de regula ca dotatiune pre-
X otiâsca apartiene si câte o sesiune ori 1f2 de pament. 
\ Venitulu acestei sessiuni seu pament numai atunci tre­
ji bue luatu in col'a de fassionare, daca dupa acesta 
) sessiune nu preotulu ci comun'a bisericesca o solvesce. 
X Sessiunile parochiale conform dîspusetiunei edate de 
\ catra Ministeriulu de finantie dto 1. Martie 1870. 
\ No. 13407. — dupa ce ele deja sunt însărcinate cu 
) dare dupa pament, nu se pot lua de nou si sub dare 
de cascigu. In acelu essu insa când folosulu lu-iea 
\ preotulu — 6ra coatributiunea o solvesce altulu — 
i atunci in ctfl'a de fasionare trebue indusu venitulu 
X curatu alu catastrului; — pe când daca sessiunea 
\ ar fi esarendata atunci inducemu sum'a arendei. 
i d) daca cu dotatiunea preotiâsca ar fi inpre-
X unatu si usufiuctulu unora mori, birturi ori alte drep-
X turi de regale ; — acestea inca trebuescu induse, dara 
s in rubric'a observatiuniloru seu rubrica separata; — 
î de6reee de dupa dispusetiunea Ministrului de finantie 
publicata sub 4. Martie 1870. Nro 21750. apartie-
x nendu acestea de classa I. deja cu 1 0 % s'a si luatu 
> separatu sub dare; aici inca vine de observatu ca din 
venitulu brutu 5 % avemu drept se detragemu sub tit-
X lulu de sustienere si manipulatiune. 
\ e) Acei preoţi, carii — si primescu salarele sale 
XX dela atari casse publice de stătu ; aceste summe nu tre-
i bue induse in colele de fassionare, deorece darea de cas-
I cigu dupa aceste salare o-aranca autorităţile iman-
Dupa 500 fl. salariala anuala 5 fl. 
» 600 » 7 „ 
n 700 9 » 
800 11 „ 
900 13 , 
1000 n » 15 „ 
1100 17 , 
» 1200 19 „ 
n 1400 23 . 
1500 Ì1 25 „ 
» 1600 » 28 , 
1700 n 31 „ 
1800 n 34 „ 
1900 n 37 , 
» 2000 » 40 „ 
Apoi dela 2000-—2500 la fiecare suta ca cate 
fl. mai mult. 
Dela 2500—3000 la suta cu 4 fl. mai mult. 
tiale fora întrebarea nostra si se si incaseza prin det-
rageri lunare ori semestrale prin oficianţii cassei. 
Pertractandu pena aci sarcinile care suntemu 
deobligati ale ia duce in fassiunile nostre urmez» se 
atingu si acele, care conform legiloru avemu dreptu 
se le detragemu din venitele recunoscute, astfeliu 
sunt : 
a) dotatiunea, carea o solvimu capelanului, eara 
invetiatorii suplentului; — deorece densii inca sunt 
deobligati de a'-si insinua fassionarile sale si de aci 
a si solvi darea dupa venitele lora. 
b) Dupa ce sunt si de acele parochii, la care 
apartienu astfeliu de filiale, in care preotulu are se 
seversiesca ia unele duminici ori sărbători slujbe bi­
sericeşti ; ori pentru tienerea caticbisârii face mai ade­
seori escursiuni in filiale; — in astfeliu de inpre-
giurari daca cu aceste ocasiuni n'ar primi trăsura 
gratuita — ci sarcin'a acest'a ar trebui se o sup­
orte insusi preotulu — pe bas'a §. 5. art. XXIX. 
din 1875 ; — din venitulu bruto preotulu are drepta 
se detraga sum'a intreaga, pre carea o solvesce pen­
tru antreprinsura, seu tote spesele acelea, care sunt 
inpreunate cu sastienerea a lor 2 cai. 
c) Preoţii pensionaţi si capelanii inca sunt de­
obligati de a insinua fasionâri avend intru t6te a se 
acomoda celoru mai sasu cuprinse cu acea deosebire: 
ca acesti'a pe bas'a §. 5. din legea sus provocata na 
sunt datori a induce acele sume, care escoptional-
minte li s'a concesu pe unu timpu ore care nehota-
rîtu sub titlu de ajutoriu ori premiu — va se dica 
care nu li formeza dotatiune regulata si sigura. Preoţii 
pensionaţi darea de cascigu inca a solvescu de dupa 
classa IY, atunci daca pensiunea nu o trugu din fon­
duri private ale reuniui'iloru ori asotîatiuniloru private 
cum sutt d. e. fondurile preotiesci diecesane, deorece 
conform punctului f) din sus amintitul §. 5. alu legii 
aeeste pensiuni sunt scutite de sub darea de cascigu. 
d) Totu de acesta favoru se bucura si invetia­
torii pensionaţi, data si tragu pensiunile din fondurile 
private a le reuniuniloru invetiatoresci. 
e) Legea s'a ingrijitu si de sortea clopotariloru (a 
servitorilor bisericeşti, eresmcilons.) Acesti'a daca n'au 
avere privata si alta ocupatiuae ci se sustiea numai din 
leafa, .'arca o au câ atari; — insinuandu fasiuuile loru 
sub aeestu titlu pot nju; ga scel favoru, câ in locu de 
classa I. se vor lua si ei in ce a IV. carea pentru 
ei este cu multu mai usiora. Aeestu favoru inse numai 
atunci lu-potu ajunge, daca venitulu lora ajunge la 
100 fl, căci legea pre cei cu venite mai putiene de 
100 fl. nu-i pritaosee in classa IY. 
Spre orientare aflu de lipsa a înregistra tarifa 
dupa carea au se solvesca darea de castigu acei pre­
oţii cari au lefe flxe in bani gata: 
Dupa 100 fl. salariulu anualu 1 fl. 
200 „ „ 2 „ 
» 300
 n „ „ 3 „ 
400 , „ 4 , 
„ 3000 - 3 5 0 0 , „ „ 5 „ „ , 
» 4 0 0 0 - 4 5 0 0 „ „ , 6 „ , „ 
» 4 5 0 0 - 5 0 0 0 „ , „ 7 , „ „ 
Dela 6000 fl. in sus pentru fiecare suta eu l d 
fl. mai mult. Sumele care nu forméza 100 intreaga 
nu cadu sub dare d. e. la 1999 fl. numai 1900 fi. 
se computa cu 37 fl. 
Svetoniu Petroviciu, 
parochu. 
Epistolele parochului betranu. 
XI. 
Iubite Nepăte ! — Mi-pare bine cà ai sosita a-
easa sanatosu si in pace dela feredeu. — De cand 
ti-ain fostu scrisu msi pe urma, unu lucru mare s'a 
interrplatu pe la noi. Caletoriele imperatiloru, întâl­
nirile ministriloru, despărţirea craiului Milanu de 
eatra craies'a sa Natalia s. a., s. a. — Tòte sunta 
lucruri mai mici inse de câtu celu-ce s'a intemplatu 1» 
noi. — S'a scumpitu adecă vinarsulu. Omenii de pe 
aieia nu vorbescu despre alfa, de^ât despre acest'a, 
ba erau se fasa arătare asupra arendasialui, da cumva 
nn-ii opreamu eu dela propusulu loru. Insusi preoţii 
de prin vecini se necajescu, unii cà nu sciu ce se se 
faca cu cadile si cu căldările, alţii pentruea au pru-
nisce mari, si nu li se platesce ostanól'a si chelfuel'a. 
Părintele Ilie ar fi doritu, se se lesnésca inca, in loca 
se se ssumpósca, pentruea (intre noi fia dîsu) i-cam 
place a lua parte la incredintiâri, ba nici de uspetie 
nu se cam feresce ; părintele Geòrgie se searpena in 
barba, pentru-cà la San-Mendru trecutu n'a potuta 
vinde nemicu la tergulu Aradului, si asia i-a remasu 
totu vinarsulu pe capu — si apoi de ce se tainuiescu 
— insusi părintele Michaiu, carele candu se semtiâ 
cam reu, indata se vindeca câte cu unu pahar de 
vinarsu, si din cas'a carui'a — a buna-dra câ farin'a 
din cas'a veduvei din Sfa Scriptura — nici candu na 
s'a gatatu vinarsulu, — s'a superatu pentru-cà a tre-
buitu se plat6sca finantiloru o frumusa suma de 
bani, numai pentru-câ a lasatu de i s'a rîncedîtu beu-
tar'a in ddue vase din cămara. Din intreg'a acesta 
invalmesiela mai limpede a scapatu părintele Teren-
tiu, la carele n'au potutu încape" nici iususi finantii, 
findca n'au avutu nimenea nici unu prepusu ca ddra 
si la densulu s'ar rîncedî ceva, fiind adecă densulu 
omu modernu (cum se dîce) si deci mai cu băgare de 
sema la intemplarile din lume. Acum incepemu noi 
a pretivi invetiatur'a părintelui Terentiu. 
Ea Iubite nepdte! Ti-marturisescu, nu sein cum 
ar fi mai bine: cu vinarsu le^ne, s6u cu vinarsu 
scumpu. D6ea e lesne, poporulu lu-prea folosesce, 
deci aduce seracia si slabia; scumpindu-se, mulţi se 
scapeta de unu izvoru de venitu, ce l'au avutu pana 
acuma; viitoriulu va arata cum e mai bine. D6ra si 
pana atnnci ar fi bine d6ca cbiar din prilej ulu a-
cest'a s'aru sili fraţii preoţi se infiintieze insotîri 
pentru reţinerea dela beuturi; vremea ar fi ni­
merita. 
Ti-asiu mai scrie despre unu lucru, daca asiu 
sci ca nu te opaceseu dela multele dtale lucruri de 
diregatoria. — Se scrie adecă multu prin gazete, câ 
dela anulu nou ce vine, voru se incete regalele, a-
deca domnii de pamentu nu voru ave dreptu se-si 
tiena arendaşi, nici birturi. D6ca s'ar adeveri sc rea 
acâst'a, apoi domnii de pamentu voru caută se vin-
dia casele, in cari au locuitu arendaşii, si cari erau 
birturi. DTa scii bine, ca aceste casi suntu frumdse 
si tiri si ce e mai de luatu in socotintia; mai pre 
totu loculu — suntu in apropiarea bisericei. — Ea 
mi-am aruncatu privirea spre un'a din acestea, case 
o cumperu de sc61a; ce e dreptu — acuma e birtu 
satescu adecă domneseu, dar o festania buna cre^u 
ca ar izgoni I6te duchurile necurate dictr'ensulu. Mi-
lacomia pe birtulu acest'a, pentru câ credi câ e a-
numitu de sedla dupa planurile cele mai ndue; in 
localitatea, unde astadi se mesura beutur'a, n'ar Ire-
bni decât se asiediamu scaunielc-, si e gata salonulu 
de invetiamentu (asia dîce invetiatoriula nostru catra 
scdla), vederosu, usc&tu, nalta, la fereşti eu r6te, 
prin cari iese aerulu celu stricata si totodată intra 
eelu curata; in localalu birtasialui ar locui invetiato-
riulu in cele ddue sobe pingalite si sanatdse. Oeolulu 
e largu, grcdin'a mare, gardulu nai tu si tare, cu unu 
cuventu t6te suntu la locu si dupa planu, — numai 
unde-su banii! — Afara de DTale Iubite Nepdte ! 
— numai invetiatorialui am mai impartasîtu lucrula 
acest'a, si densulu de atuncia nu mi sta din cdste ca 
ori-si-cum se amblâmu in ror<dulu acel'a, ca se cum-
peramu birtulu de sedk. Vorb'a lui cea mai poter-
nica, pria carea a luatu pot-re asupra mea — este: 
„câ ocasiune ca acest'a p6tenuni se va mai dâ." — 
Apoi de rendulu de bani, densulu me îndrepta la e-
pitropu, au la Meritulu Consistoriu, dîcandu-mi câ si 
dta ni-a sta intr'ajutoriu (va se dîca: chizesia), apoi 
me mai îndruma pe la casele de păstrare, si me in­
drepta sermanulu in tdte părţile, numai se cumpe-
râmu birtulu de scdla, câ apoi si densulu va stă si 
cu mai mare zelu de şcolari ca se se faca omeni din ei. 
— De alta parte părintele Terentiu me indâmna se 
cumpe amu birtulu de easa parochiala pentru câ are 
ştalau, siopru, si alte nemiscatdre, de cari nu sunta 
de lipsa la o scdla, dar cu privire la bani — nici 
densulu nu scie alta cale de câta cea arătata de in-
vetiatoriulu. 
— Bine ar fi, le-am respunsu amenduror'a, dar 
deca nu poti, — nu poti. 
Te rogu Iubite Nepdte ! lucrulu acest'a se-lu 
tieni in taina pana ce vomu vede" ce se va alege 
din elu. 
I Dela adunarea generala 
< a invetiatoriloru din tractulu Lipovei. 
? Domnnle redactoru ! 
\ Adunarea generala a invetiatoriloru din traet. Lipovei s'a, 
l tienutu in 2/14. Aug. a. c. Dupa deschidere prin dlu vi-
< cepresiedinte B l a s i u C o d r e a n u se pertractara obiec-
> tele puse la ordinea dilei conform programului. Apoi ur-
5 ma restaurarea. In numele fnnctionariloru vicepresiedin-
< tele B.-Codreanu multiemi pentru încredere, si apoi sus-
i pinse siedinti'a pentru 10 minute. Redeschidiendu-se sie-
> dinti'a dupa acest'a sub presidiulu dlui presiedinte ad hocs 
s Constantin Cretiunu adunarea decise in unanimitate, ca se 
\ rdge pre părintele protopresviteru tractualu Voicu Hamsea 
| se primésca funcţiunea de presiedinte conducetoriu alo. 
i reuniunei, si totu de odată esmise o deputatiune, carea 
l se-iu invite si rdge, cá se primé3ca acosta funcţiune. Dupa 
l acest'a se alese de I. vicepresiedinte dlu C. Cretiunu IL 
\ vicepresiedinte dlu Ioanichie Nistoru, ca3ariu dlu Ioaa Tu-
l ducescu, controloru dlu Darie Puticiu ér de notariu dla 
£ Georgiu Iosifu. 
? Totu in siedinti'a de înainte de amedi se aleseră s 
l membri comitetului. 
s In siedinti'a de dupa amédi preaentandu-se in mij^ 
< loculu adunării părintele protopresviteru fa binecuventatut 
? de «resiedintele ad hoc si invitatu a ocupa loculu presi-
Í diada. Noulu presiedinte luandu cuventulu deehiara, ca¡ 
s desi este forte multu ocupata cu funcţiunea s'a de pro-
< topresviteru, totuşi in convingerea, ca si pre acesta cale 
\ va poté serví bisericei si natiuneî sale a primitu acesta 
> oficiu de onóre, cu atât mai vertos, ca spera, ea toti drii 
5 invetiatori sunt inspiraţi de gréu'a lora chiamare, si eon­
ii dusi de acesta inspiratiune, nu se pdte, câ reuniunea se 
\ nu prospereze. 
i La acesta cuventu respundiendu dlu Blasiu Cod­
reanu intr'unu frumosu discursu felicită pre noula pre-
5 siedinte. Apoi se continuara obiectele din programa, de— 
l curgendu desbaterile in cea mai frumdsa ordine. 
\ Terminandu acestu scurtu reportu, mi-permitu, dlef 
> redactoru, a face o mica observare. 
\ Orasiulu Lipov'a este unu locu centralu, in carele 
< noi invetiatorii potem se-ne creâmu unu centru, in jurultf. 
carui'a toii cei din acesta tractu se-ne potem grupa, si 
m potem deveni unu „sufletu si o semtire" intru a lucra 
pre altariulu bisericei si luminării neamului romanescu. 
Constituiţi de nou nu ne remane, decât se-ne sti-
mâmu ceea ce avemu, se lucrâtcu câ membri activi ai 
reuniune?, se ne intrunimu cât mai desu, câ se ne espu-
nemu unii altor'a vederile si esperientiele, câ astfeliu şe­
se intarimu, si inarmâmu totu mai multu pentru înainta­
rea si prosperarea bisericei si scdlei nostre. Z. 
JD i e r s e . 
* Santire de biserica. Astadi se va oficia prin s 
Escelenti'a S'a, părintele Archiepiscopu si Metropolitu ş 
M i r o n R o m a n u l si Pre Santi'a S'a, părintele Epis- t 
copu alu Aradului I o a n M e t i a n pantirea bisericei \ 
noue din comun'a M e z i e s i u, loculu natalu alu Esce- j 
lentiei Sale, părintelui Archiepiscopu si Metropolitu. i 
* Consistoriulu metropolitawu este conchia- l 
mata prin cercuîariu Escelentiei Sale, părintelui Archiepi- \ 
scopu si Metropolitu M i r o n R o m a n u l in siedinti'a j 
pîenariu pre diu'a de 26. Septemvre (8. Octomvre) a. c. t 
Totu atvnci se voru tiene ii siedintiele senateloru parti- i> 
călărie. 5 
* In comun'a Mei tal'a s'a intemplata dilele ) 
trecute unu accidentai forte regretabila, si anume din po- \ 
runc'a preotului si invetiatoriului serbescu nisce zidari s'au \ 
apucata se darime zidulu, ce desparte sai'a scdlei romane \ 
de cea serbesca, aflatdrie amendoue in edificiulu scolariu \ 
comunii, — câ astfeliu se impedece începerea instructiu- > 
nei in scdl'a romanesca. Nu le-a succesu inse din caus'a \ 
ce a intrevenitu autoritatea politica. Cercetarea urmeza, si > 
Bperâmu, ca comun'a bisericesca romana si va primi cu- ^ 
venita satisfactiune. jj 
* Cu conducerea interi mala a ministeriului i 
de culte si instrucţiune publica consiliulu de miniştri a < 
incredintiatu in modu provisoriu pre ministrul u de comer-
ciu si lucrări publi e, Escel. S'a, din G a b r i e l B a r o s s '/ 
sub responsabilitatea secretariului de stătu, dlu A1 b e r t j 
B e r z e v i e z y . < 
* Prelegerile la seminariulu diecesanu romanu s 
ortodocsu din Aradu s'au inceputu in 3. Septemvre cal. < 
nou a. c. Ekvi înscrişi in despartiementulu preparandialu < 
sunt 118, 6r in despartiementulu teologicu sunt 65, de > 
toti 183. 
* Minunile fonografului. — Noi experientie \ 
s'au facntu Mercuri sear'a la ch.bnlu presei din Londra ^ 
cu noulu phonogrsfu a lui Edisonu. Phonogramele primite { 
acumu 15 dile, au fostu reproduse pentru a doua oara si ij 
fie caTe cuvânta a fostu ascuitatu forte distincta de câtra j 
societatea numeroasa care umplea marele salonu alu clu- ( 
bului. Una din experientile cele mai interesante a fostu i 
reproducerea de câtra imprimerile unui discursu pronun- > 
tiatu de instrumentul. — Phonografulu apoi a repro- < 
dusu diferite parei din unu hymnu cantata de câtra < 
ane actoru precum si modulatiuniîe unei piese de musiaa \ 
cantata cu flautulu. Nu s'a fixata cu anume servicii va 
aduce noulu instrumenta, dar cum d. Edisonu a inceputu 
fabricarea phonografeloru pe o scara intinsa cu totulu, 
chiar lunea viitoare va putea se furniseze 100 instru­
mente, si atunci s'ar putea se fie cine-va mai bine infor­
mata. 
* Piati'a Aradului din Vineri'a treeut'a : Grâu 
de celu mai greu 7.20 fi. ceîu mediu 6.90 fi, er celu a-
mestecatu, grâu, 6.60 fi. — Orzulu s'a vendutu cu 4.90 
fi. — Cucuruzu nou per 100 chgr. 6 fi. 
* Unu orasiu vechiu. In guvernamentulu Volga 
s'a descoperita unu oraau vechiu. O escuraiune archiolo-
gica a facutu acesta descoperire. Pe partea drepta a Vol-
gei s'au găsit,;, pe o întindere de 2 verste si jumetate, 
remasitiele unui mare orasiu vech'u, care a avuta o cul­
tura fdrte inalta, caci «'au găsita bacati de marinari ciop­
lita, apeducte si alte lucruri fdrte importante. Densii 
au mai ga-situ acolo multe monete arabe, persiane si 
tătare. 
* Multiamita publica. Pentru biseric'a gr. or. 
din Beiusiu au mai contribuita: 
In list'a IX. Reverendissimulu domnu protosincelu 
in Caransebeşul : Filaretu Mnsta colectante. Dela Dni'a 
S'a 5 fi, dnu Gerasimu Sârbu professoru 1 fi, Ioaau Pin-
ciu profes. 50 cr, Stefanu Velovanu directoru 1 fi, Iuliu 
Olariu prof. 1 fi, George Petrescu prof. 1 fi, Nicol. Velcu 
invetiat. 50 cr, Georgiu Busu preoţii 50 cr, Georgiu Ca­
pe tu 50 cr, Elena Capetu 50 cr, Vasile Sacalazaru 1 fl, 
Ivanta Berda 50 cr, Mte Biju jun. 1 fl, Ioanu Socaciu 
50 cr, Ioanu Stoianu parochu 1 fl, Andreiu Meda Vale-
deni 50 cr, Georgiu Bona 20 cr Caransebeş, Antoniu No-
vacescu 80 cr, Rudolf Schwobu 50 cr, Aurelu Dobsanu 
not. Vale-boului 50 cr, la olalta 18 fl. 
In colect'a X. a dlui Demetriu Ganea, preotu in 
Semlacu: 
Dela domnia S'a 1 fl, Liubitia Ganea preotesa 50 
cr, Livia Ganea 50 sr, Nicolau Ionescu preotu Semlacu 
1 fl, Grigoriu Rosiu invetiator 50 cr, Lazaru Ionescu in-
vetiatoriu 50 cr, Titu Gulesiu 50 cr, Lazaru Istinu 50 
cr, Ioanu Calusiem economu 1 fl, Teodor Tiultiu 20 cr, 
Nicolau Hertiegu 40 cr, Ilie Puscariu 20 cr, Lazaru Nuna 
10 cr, Gîigoru Mociami 20 cr, Teodor Ionutiasiu 10 cr, 
Ilie Bârna 20 cr, Teodora Ionutiasiu epitropu 50 cr, 
Spitzer Lipdt 30 cr, Blezsâk Mâtyâs 50 cr, Lazar Ada-
mouici parochu 1 fl, Cornelu Adamovici student 50 cr, 
Dragina âclamoviciu 50 cr, Sigismund Rajta 50 cr, de 
tot 11 fl 20 cr. 
In colect'a Domnei Mărie Valtner, născuta Cosma 
din Nyiregyhâza : 
Dela Domni'a S'a 10 fl, d«la D. Dorics Ambra3 5 fl, 
suma 15 fl. 
In colecta Dlui Ilie Traila, advocata in OravitiaJ: 
Dela domni'a S'a 5 fl, dela dl. Ioanu Lepa advocata 
3 fl, deolaîta 8 fl. 
Dela Dlu Georgiu Homoiu, din Adony 5 fl. 
Deia Dlu Dr. A. Tincu, advocata in Orostia 1 fl. 
Beiusiu, in 2/14. Augusta 1888. 
(Va urmâ.) Comitetulu parochialu gr. or. 
* Depărtarea corpuriloru streine din o-
cJiiu. Luamu din „Pop Seiene New" urmatorulu sfatu 
alu unui medicu: înaintea cu vr'o câti-va ani caletoreamu 
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pe o locomotiva ; când deschisa conductorulu terestra de 
dinainte, imi shurâ o bucacica de cenuse in oehiti, care 
imi causa cea mai violenta durere. începui a freca ochiulu 
cu amendoue manile, cand conductorulu me sfătui se nu 
frecu ochiulu lovitu, ci celalaltu. Eu urmaiu sfatulu datu, 
si in curend simţii cum grauncele de cenuse se indrépta 
spre cdda ochiului. Dupa o frecare de câteva minute séu 
si mai lunga, aflaiu, când me uitaiu intr'o oglinda, gra­
uncele pe faca mea. De aici am mai incercatu acestu mij-
locu si l'am recomandatu si altora, si tot-d'auna a reu-
situ, déca grăuntele n'a fostu asa de ascucitu, ca se sga-
rae lumina ochiului si astfeliu numai prin operaciune se 
se pôta depărta. 
C o n c u r s e . 
Pentru ocuparea staţiunea invetiatoresci gr. or. rom. 
delà scdl'a inferidra din opidilu Nadlacu, comit. Cianadu-
lui cu terminulu de alegiere la 18/30. Septembre a. c. 
pe langa urmatdrele emoluminte : 
a) In bani gafa 400 fl. v. a. 
b) 6 orgii lemne moi din cari are a-se incaldi si 
sal'a de invetiamentu. 
c) Pentru servitiulu scolaru 20 fl. v. a. 
d) Pentru conferintiele invetiatoresci — diurnele 
stabilite de comit, parochialu, 2 florini la di, cuartiru, si 
cărăuşia. 
e) Cuartiru libera cu gradina de legumi. 
Delà recurenţi se recere a avea cualificatiunea re-
ceruta pentru staţiunile invetiatoresci de clas'a prima, a-
deca : a avea testimoniu de cualificatiune de clasa prima, 
si testimoniu de limb'a magiara. 
Alesulu de o camdata va fi numai provisoriu apli­
caţii, dra dupa o purtare buna se va intari definitivu. 
Aspiranţii la acestu postu au a-si trimite recursele 
loru adresate comit, parochialu Reverendissimului Domnu 
Teodora Popoviciu parochu si inspect. de scdle in Sietinu 
(Sajtény) corn. Cianadu ; ér pana la terminulu de ale­
giere au a-se présenta in Sta biserica celu putinu una 
data spre a-si aretâ destaritatile incele rituale. — Recur­
sele intrate in diu'a alegerii nu se voru primi. 
Datu in Nadlacu, din sied. co^. paroch. tienuta la 
14/26. Aug. 1888. 
Pavelu Bosiutiu, m. p. 
près. corn. par. 
Cu invoirea mea: TEODORU POPOVICIU, m. p. insp. 
scolariu. 
—•— 
In urmarea ordinatiunei Venerabilului Consistoriu 
Oradanu de dtto 22. Iuniu a. c. Nr. 524. Sc. pentru sta-
ţiunea invetiatorésca din comuna Meziadu se escrie con­
curau pelanga urmatoriulu salariu : 
a) In bani gata 105 fl, b) 8 cubule de bucate, c) 
8 stangeni de lemne, din care se va incaldi si scdl'a, d) 
delà tdta cas'a unu fuioru, e) si venitele cantorale. 
Doritori de a ocupă aceast'a staţiune au a-si da re­
cursele loru adjustate conform statutului organicu pana la 
11/23. Septemvre a. o. subscrisului protopresviteru in ea-
rea diua se va tiené si alegerea. 
Datu din Siedintia Comitetului parochialu, tienuta 
la 14/26. August 1888. 
Comitetulu parochialu gr. or. 
din Meziadu. 
In contielegere cu mine : ELIA MOG'A, m. p. protopresv. 
Beiusiului. 
—•— 
Devenindu postulu invetiatorescu din comuna Mişca, 
cottulu Aradului protopresviteratulu Chisineulu, vacantu 
\ prin mdrtea fostului invetiatoriu Petru Guiu, se escrie 
s concurau cu terminu de alegere pe diua 8/20. Septem-
i vre a. c. 
< Emolumintele sunt: 1) In bani gata 160 fl., 2) 10 
s cubule grâu, 8 cubule cucuruzu si 50 magi fenu, tote 
> rescumperate in bani gata, 3) 8 s l o / 1 6 o 0 a iugere catastrale 
i pamentu parte aratorhi, parte fenatiu, 4) Pascu de 3 
< iugere, 5) Cuartiru libera cu 2 chilii, cămara, grajdu si 
5 gradina de 800n, 6) Lemne de focu 12 orgi, din care 
i are se se incaldiasca si scdl'a, 7) Accidentiile: dela mor-
< tu mare 50 cr, dela micu 30 cr, dela maslu 40 cr, 8) 
s Diurne pentru cocferintie 10 fl, 9) Pentru curatituîu si 
> incalditulu sooiei peste anu 12 fl, 10) Spesele scriptu-
i ristice dupa recerintie, le va plini epitropulu scolariu. 
< Alegandulu invetiatoriu pana Li 31 . Decemvre a. c. 
> va avea a cede % din totu beneficiulu veduvei neuitatu-
? lui invetiatoriu Petru Guiu, in tenorea §-lui 74. a Regu-
< lamentului congresualu de 1878. 
\ Doritorii de a fi a'esi se-ri adresedie- recursele, —• 
? povediute cu documintele necesarii in intielesulu „Statu­
tului Organicu" si a „Normeloru de invetiamentu" pre­
cum si cu atestate de portarea loru morala. — Comite­
tului parochialu din Misc'a, si se le trimită Reverendissi-
\ mului din Protopresviteru si inspectoru scolariu in Ket-
l egybâza, avendu pana Ia alegere a-se presenta in vreo-
| dumineca seu serbatore la biserica pentru de a-si areta 
jj desteritatea in celea bisericeşti. 
Misc'a, la 31. Iuliu 1888. st. v. 
i Ştefan Kirillovits, m. p. Ioanu Avramu, m. p. 
\ not. cem. paroch. presid. corn. par. 
\ In contielegere cu mine: PETRU CHIRILESCU, m. p. | protop. si inspect. scol. 
\ In sensulu ord. Ven. Consistoriu ddtulu 28. Aprilie 
> a. c. Nro 554. ne publica concursu pe staţiunea invetia-
l toresca din Oladov'a, terminu de alegere 29. Augusttt 
st. v. a. o. 
5 Emolumintele sunt: 1) Salariu invetiatorescu 180 fl., 
\ 2) Lemne pentru invetiatori si Sala prunciloru 32 fl, 3) 
ji Pentru conferintia 5 fl, 4) Pentru scripturicu 5 fl, 5) 2 
$ jugere pamentu, 6) Gradina de legumi si cortelu libera. 
) Recurenţii au ase presenta in biseric'a de acold pe 
i timpulu publicări de concursu pentru a-si arata desteri-
s tatea in cântări si tipicu. * 
> Recursele au a-se tramite subscrisului per Lu«ros, 
< posta ultima Bahnti, comitatulu Carasiu-Severin, in Leo-
\ cusiesciu. 
\ Leocusiescu, in 4. Augustu 1888. 
I Adam Ros'a, m. p. 
I inspect. scol. 
5 Pentru deplinirea definitiva a statiunei invetiatorescu 
Fenatia-Siedistelu se escrie concursu pana la 8. Sept. 7 . c. 
I Salariulu conste din 105 fl. dela comun'a, 27 fl. 72 
cr. dela dominiulu eppisc. r. cath. apoi totu dela comuna: 
\ 12 cub. de bucate, 12 stângeni de lemne, 1 cubule de 
l pasula, 142 porţii de fânu, cortelu libera si stdle can-
? torale. 
\ Recurenţii vor ave a si trimite petitiunile sale con-
s form legiloru in rigdre, pana la 7. Sept. v. a. c. Ia sub-
> scrisulu protopopu in Beiusu. 
Beiusiu, 15. Aug. v. 1888. 
I In contielegere cu comitet, par. din Fânatia: VASUJIT 
i PAPP, m. p. protop. 
i —a— 
Comitetulu parochialu din Bontiesci, in protopres-
\ viteratulu Buteniloru, inspectoratulu Iosasielu, publica 
•concursu pentru deplinirea definitiva a postului invetiato-
lescu de acolo, cu terminu de alegere pe 29- Augustu 
Q.Q Septemvre) a. c. 
Emolumente suntu : 
a) In bani gata 124 fi. v. a., b) 12 cubule bucate, 
pe jumetate grâu — cucuruzu, c) 12 stângeni de lemne 
pentru scdla si invetiatoriu, d) Spese scripturistice 5 fi. 
a., e) Spese pentru conferintia invetiatorésca 5 fi. v. a. 
f) Cuartiru si gradina. 
Doritorii de-a ocupa acestu postu, suntu poftiţi, re­
cursele pale adjustate conforma legii, adresate catra co­
mitetulu parochialu din Bontiesci, a-le trimite subscrisu­
lui inspect. scol. per Al-Csiil in Dieci (Diecs.) 
In contielegere cu comit, paroch. 
Qeorgiu Lupsî'a, 
preotn inspect. scolariu. 
— • — 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu din comun'a 
3.-Sioimusiu in \ rotopresv. Hahnagiului inspectoratulii 
scol. losasielv, se escrie concursu cu terminu de alegere 
pe 8/20. Septemvre a. o. 
S a l a r i u l u i n v e t i a t o r e s c u e s t e : 
1) In bani gata 100 fi, 
2) 5 fi. pentru reseumperarea fen' lui, 
3) 5 fi. pentru conferintia invetiatorésca. 
5) 10 sinice bucate grâu — cucuruzu, 
6) 8 stengini de lemne, pentru scdla si invetiatoriu, 
7) Locuintia pentru invetiatoriu, gradina si & talan 
pentru vite. 
Invetiatorii carii voru refitcta la acestu postii, suntu 
poftiţi recursele sale adjustate cu documentele pescrise de 
lege s'au barem ca sunt absoluţi preparandi, adresate 
catra comit, parc ch. de acolo, se-le trimită per Buttyin 
in Diecs, subscrisului inspectora scol. 
Din siedintia comitetului parochialu 
Qeorgiu Leue'a, m. p. 
preot. £ 
In contielegere cu : GE0RG1U LUPSI'A, re. p. preot, in- î| 
spectoru şcolara. 5 
—•— X 
Pentru parochi'a din M -Seic, împreunată cu postulu ( 
invetiatorescu se escrie concursu. ^ 
Dotatiunea preotiésca este : ^ 
1. Biruia, preotiescu câte o mesura de bucate delà ^ 
'95 Nri 2. Pamenturile parochiale aratorie si fenatie de c 
14 cubule de semenatura. 3. Stolele îndatinate. 4. Delà > 
tota cas'a o di de lucru à 40 cr. v. a. i 
Dotatiunea invetiatoîésca : l 
1. In bsm 15 fl. 2. 12 cubule de bucate 1 / 2 g'âu < 
si Va cucutuzu. 3. 8 stângeni de lemne, dm care e a-se < 
incaldi si scol'a. 4. Delà 95 Nri câte o porţia de fênu à ) 
10 cr, care tete laolaltă computate facu suni'a de 402 fl. v. a. (, 
Recurintii au a-si substerne recursurile adjustate _cu \ 
documentele secesare la subsemnatulu ppresviteru in (Ok- { 
rôs) pana la 8/20. Sept. a. C \ 
Comitetulu parochialu. < 
In contielegere cu : PETRU SUC1F, m. p. ppresviter gr. > 
or. alu Belinlui. I \ 
Pentru deplinirea rostului de invetiatdre la scôTa \ 
de fete nou infiintiata din comun'a Tcraculumicu, proto- ţ 
presviteratuln B.-Comlosiu, s f publica concursu cu ter- ? 
minu, de 30 de dile delà prima publicare. 
Emolnmintele sunt : a) salariu anualu in bani 200 fl. Ş 
v. a. ; b) 30 meti de grâu, c) 10 fl. pentru scriptnris- \ 
tica, d) 4 orgii de paie, din care are a se incaldi si 
scól'a, e) cortelu liberu cu gradina intravilana de legumi. 
Reflectantele au a-si substerne recursurile adjustate 
cu testimoniulu proparandialu si de cualificatiune sub­
scrisului inspectora scolara in Nagy-Torák, Oottulu To-
rontál, in terminulu sus indicatu. 
Toraculu-micu, 7. Augustu 1888. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : PAULU TEMPEA, m. p. insp. 
scolara. 
—•— 
Se escrie concursu pentru deplinirea postului inve­
tiatorescu dela scól'a confesionala din Ilteu, cerculu in-
spectoralu slu Totvaradiei cu terminu de alegere pe 28.' 
Augustu (9. Septemvre) 1888., cu care postu suntu îm­
preunate urmatórele 
Emoluminte : 
1. Salariulu in bani 126 fl, 2. Pentru rescumpararea 
X aloni 9. sinici de grâu 54 fl., 3. 9 sinici cucuruzu sfar-
l matu in natura, 4. Pentru scripturistica 6 fl, 5. Pentru 
< conferintie 10 fl, 6. 2 masuri mazere, 7. dela inmormen-
> tari unde va fi poftit : a) cu liturgie 1 fl, b) fora litur-
l gie 50 cr, 8 cuartiru liberu cu gradina de legumi, 9. 17 
s maji metrice fénu, 12 stângeni de lemne din cari are a-se 
> incaldi si sal'a de invetiamentu. 
} Recurenţii cari dorescu a ocupa acestu postu, au 
<! pana in 27. Augustu (8. Septemvre) a. c. a-si ascerne pe-
i titiunile lor, adresate comitetului parochialu din Ilteu — 
Ì părintelui protopopii si inspectora scolariu Vasiliu Belesiu 
i in Radn'a. 
Dela recurenţi se pretinde, ca se poseda testimoniu 
de calificatiune precum si din limb'a magiara, si sunt 
poftiţi a-se presenta in s. biserica din Ilteu, pentru a-si 
aretá desteritatea in cântări si tipicu. 
Ilteu, din siedinti'a comitetului parochialu tienuta in 
23. Iulie, 1888. 
Alesiu Vesalonu, m. p. Vasilie Givulescu, m. p. 
presídele com. par. not. corn. par. 
In Contielegere cu mine : VASILE BELESIU, m. p. proto-
presviteru. 
—•— 
Pe basa decisului veneratului Consistoriu aradanu 
dto 9. Iunie a. c. Nro 1594., se escrie concurau pe ca-
pelani'a temporala infiintiata pe larga preotulu Luc'a Po-
pescu si incopciata cu postulu invetiatorescu din Groşi, 
in protopref-viteratuln Radn'a-Totvaradiei, cu terminu de 
30. dile dela prîm'a publicare. 
Emolnmintele sunt : 
A) preotiesci : jumetate din tote venitele parochiei, 
si anume : din o jumetate sessiune de pamentu, stole si 
biru deîa 160. numere de case. 
B) invetiatoresci : in bani 100 fl, 6 cubule de grâu, 
6 cubule de cucuruzu, 2 masuri de mazere, 120 portione 
de fénu, 12 orgii de lemne din cari so va incaldi si sal'a 
de invetiamentu, cuartiru naturalu cu gradina de legumi. 
Parochi'a fiind de clas'a a 3-a, deia recurinti se cere 
calificatiunea prescrisa pentru a treia clasa, si la casulu de 
a fostu preparandu si testimoniulu invetiatorescu, si re­
curenţii au se-si substérna recursele adjustate cu tòte do-
cumintele necesarii protopresviterului tractualu Vasilie Be­
lesiu, in M.-Radn'a comitatulu Arad. 
Groşi, in 11. (August 1888.) 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : VASILIE BELESIU, m. p. proto-
presviteru. 
